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Već se tijekom povratka s proljetnog ISHA seminara 
u Beogradu razgovaralo i dogovaralo o predstojećoj 
avanturi: zajedničkoj konferenciji studenata povijesti i 
fizike koja se održavala od 10. do 12. svibnja 2019. godine 
u Rimu. Konferencija je nosila naziv „History and Physics 
Expericene (HYPE) – Space Matters“, a plod je zajedničkog 
rada Međunarodne udruge studenata povijesti (ISHA-e) i 
Međunarodne udruge studenata fizike (IAPS-a). Povezujući 
ove dvije naizgled nespojive discipline, studentima se 
omogućilo da razmišljaju izvan svojih uobičajenih granica 
te probleme sagledaju iz različitih perspektiva. Na put 
– koji je, dakako, vodio u Rim – odvažili su se studenti 
Tomislav Romolić i Valentina Markasović. 
Prvi dan seminara bio je rezerviran za službeno 
otvorenje i uvodno predavanje, nakon kojeg su sudionici 
proveli ugodnu večer u studentskoj četvrti San Lorenzo, 
upoznavajući se i družeći se. Sljedećeg dana održane 
su radionice, a treba spomenuti da su bile netipično 
organizirane – naime, svaki je student sudjelovao na 
čak dvije radionice, od ukupno četiri ponuđene. Tako 
je Tomislav Romolić u sklopu radionice „Space Today“ 
izlagao prezentaciju s naslovom „Private Companies and 
Space”, a u radionici „Space Race“ prezentirao je temu 
„Space Race: The Nazi Connection”. Valentina Markasović 
u sklopu radionice Exploring Beyond sudjelovala je u 
raspravi na zadani članak o naseljavanju svemira, tj. o 
društveno-gospodarskim problemima do kojih bi moglo 
doći tijekom kolonizacije, a koji svoje pandane imaju u 
prošlosti. Sudjelovala je u organizaciji i vođenju radionice 
„Space Race“, tijekom koje je izlagala prezentaciju s 
temom „The Cold War” te vodila raspravu sa sudionicima 
o temama drugih izlagača i na zadane tekstove. Nakon 
završetka radionica organiziran je obilazak grada, a večer 
je okrunjena vrlo posebnom večerom u talijanskom stilu, 
s nekoliko sljedova pizza, te druženjem uz rijeku Tiber. 
Posljednjeg dana seminara održan je okrugli stol na 
temu „Women in Space” te zaključna izlaganja i rasprava 
sudionika o temama o kojima se govorilo na radionicama.
Nakon službenog završetka seminara ostalo nam 
je još nekoliko sati prije polaska kući pa smo to vrijeme 
maksimalno iskoristili uz klasike kao što su Kolosej, 
Rimski forum, Vatikan, Fontana di Trevi, Španjolske stube, 
i tako dalje, uz dodatak neizbježne tjestenine i espressa. 
Potom je – prebrzo – došlo vrijeme za odlazak iz Vječnog 
grada. Zahvaljujemo organizatorima na ispunjenom 
i zanimljivom programu te na prilici da upoznamo 
studente različitih znanstvenih grana i time proširimo 
vlastite horizonte. Nadamo se susretu na nekom budućem 
seminaru te nastavku suradnje ISHA-e i IAPS-a!
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